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HUBUNGAN ANTARA STATUS PEMBERIAN ASI DENGAN 
PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA BAYI USIA 7-12 BULAN DI 
DESA TOHUDAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR 
 
Pendahuluan : Air susu ibu (ASI) eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa 
makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur nol sampai enambulan 
dan air putih tidak diberikan dalam tahap ASI eksklusif. Salah satufaktor yang 
mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah factor nutrisi. ASI mengandung 
semua zat gizi yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Air 
susu ibu (ASI)  mengandung taurin suatu bentuk zat putih telur  yang  hanya 
terdapat pada  ASI. Taurin berfungsi sebagai neuro transmitter dan berperan 
penting untuk proses maturasi sel otak. Salah satu perkembangan bayi yang 
dapat dioptimalkan adalah perkembangan motorik. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara status pemberian ASI dengan 
perkembangan motoric kasar pada bay iusia 7-12 bulan. 
MetodePenelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 40 dipilih dengan 
metode non probability sampling. Data identitas ibu hamil dan pemberian ASI 
diperoleh dengan menggunakan wawancara dan quesioner. Analisis data 
dengan korelasi Chi-square. 
Hasil : Sebagian besar ibu tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya sebesar 
60,0% dan sebagian besar perkembangan motoric anak termasuk kategori 
sesuai sebesar 57,5%. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan 
perkembangan motoric kasar pada bayi usia 7-12 bulan di Desa Tohudan 
Kecmatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
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YODA FAUZIYAH  J 310 100 001 
 
RELATIONSHIP BETWEEN THE EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH 
GROSS MOTOR DEVELOPMENT IN INFANTS AGED 7-12 MONTHS 
ATCOUNTRYSIDE OF TOHUDAN DISTRICT OF COLOMADU SUB-
PROVINCE OF KARANGANYAR 
Background: Exclusive breastfeeding is breastfeeding without any additional 
food and drink in infants age zero to six months and the water is not given in the 
stage of exclusive breastfeeding. One of the factors that influence the 
development of the child is a nutritional factor. Breast milk contains all the 
nutrients needS for optimal growth and development of children. Breast milk 
contains taurine a form of albumin which is only find in breast milk.Taurine serves 
as a neuro transmitter and plays an important role for the maturation process of 
the brain cells. One infant development can be optimized is the motor 
development. 
Purpose: Was knowing correlation between the exclusive breastfeeding with 
gross motor development in infants aged 7-12 months. 
Method of the Research: The research was implementing a survey-
observationalwith cross-sectional approach. Subject of the research was 40 
individuals selecting by used non probability sampling. Data identity of pregnant 
women and exclusive breastfeeding was taking by used a interview and 
questionnaire. Data was analyzing by used correlation test of Chi-square. 
Result: Most mothers can not breastfeed the child by 60,0% and most of the 
motor development of children including the appropriate category of 57,5%. 
Conclusion: there was correlation between the exclusive breastfeeding with 
gross motor development in infants aged 7-12 months at Colomadu’s Public 
Health Center of Karanganyar Regency 
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Bekerjalah bagaikan takbutuh uang. Mencintailah bagaikan tak 
pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang 
menonton.( Mark Twain) 
 
Jadikanlah Sabar Dan SholatSebagaiPenolongmu, Dan 
Sesungguhnya Yang Demikian ItuSungguh Berat Kecuali Bagi 
Orang Yang Khusyu. 
(QS. Al Baqaroh : 45) 
 
“Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu usaha) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepadaTuhan-mu lah 
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